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Rlgen szigetén
Katonai vígjáték 4 felvonásban, angolból fordította K. J.
(Rendező, Fehérváry A n ta l)
S Z E M É L Y  EK:
Xll~dik Károly, svéd király — —
Dakkeri, tábornok — —-
Belehal, kapitány — ~
Merfeld Gusztáv, a király táborkarából — 
Skioldsen, lovas-őrnagy, Freyman név alatt 







Mukebold Mátyás, zirkovi polgármester — 
Ulrika, Skioldsen leánya — ' ^
Éva, M i k  leánya —







Katonák, őrök, póriok. Történik Rügen szigetén 1715.
Belépti díjak: Páholy: 3 irt Támlásszék: 80 kr. Földszinti zártszék: IO kr. Földszinti bemenet: 40 kr.
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bemenetr 4 0  kr. Karzat: 2 0  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9—löl 12 óráig, délután 3—tói 5 óráig a színházi pénztárnál.
Vy*Földszinti társas-jegy 12—töt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepessy Antal ur kereskedésében.
Kezdete 7, vége § órakor.
Debreczen. 1865. Nyomatott a varos könyvnyomdájában.
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